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Информационные технологии (ІТ) в последнее время стали необ-
ходимым элементом развития любой 
сферы человеческой деятельности. 
От программ для персонального ком-
пьютера до настольных издательских 
систем, электронных таблиц, систем 
управления базами данных, электрон-
ных записных книжек, электронных 
календарей, информационных систем 
функционального назначения, конт-
ролирующих самые различные пара-
метры производства и влияющих на 
эстетическую составляющую условий 
труда, все основано на ІТ. Сейчас ин-
формационные технологии внедряют-
ся на многих предприятиях, в органи-
зациях и различных органах власти. 
Разработаны концепции внедрения ІТ 
в научные учреждения, фабрики и т.д.
Информационные технологии в 
дизайне применяются давно – от ди-
гитального программирования слож-
ных поверхностей в эргономическом 
промышленном дизайне до 3-D проек-
тирования и полной автоматизации 
и контроля всех систем жилого и об-
щественного интерьера. Организация 
производственной среды также вклю-
чает в себя элементы информацион-
ных технологий, обеспечивающие оп-
тимальные технологические процессы 
и влияющие на эстетические качества 
промышленных помещений.
Любое промышленное предпри-
ятие следует считать комплексным 
средовым объектом, который охваты-
вает широкий круг связанных с жиз-
недеятельностью пространств. Сюда 
входят и непосредственно производст-
венные помещения - цеха, производс-
твенные участки, и вспомогательные 
- склады, хранилища и бытовые поме-
щения, зоны отдыха и релаксации для 
рабочих. В современных условиях 
хозяйствования все большее значение 
приобретает проблема улучшения ус-
ловий труда не за счет компенсацион-
ных выплат, а путем внедрения новой 
техники, технологий, оздоровления 
производственной среды, учета тре-
бований эстетики труда.
Однако проблема заключается в 
том, что Украина, находясь в пред-
шествующий период в кризисной си-
туации, отстала в этом направлении 
от передовых государств Европы, 
Америки и даже Азии. И хотя на се-
годня украинская промышленность 
находится на подъеме, развиваясь в 
соответствии с нынешними своими 
потребностями, отставание в области 
дизайна промышленных предприятий 
очевидно и нуждается в решении. 
Имея огромную материально-техни-
ческую базу, обеспеченная своими 
кадрами и ресурсами, украинская 
промышленность, тем не менее, все 
еще теряет один промышленный ком-
плекс за другим, в результате растор-
жения бывших внутрисоюзных свя-
зей, потери международных заказов. 
В то же время, государственная поли-
тика сориентирована на поддержку и 
развитие отечественного производи-
теля. Именно сейчас реанимируются 
устаревшие промышленные интерь-
еры, старые цеха переориентируют-
ся на новые запросы и потребности. 
В этой ситуации возрастает роль ви-
зуальных коммуникаций, влияние ин-
формационных технологий на дизайн 
интерьеров. ІТ становятся одним из 
элементов целостного процесса фор-
мирования производственной среды. 
Украина имеет ресурсы для их внед-
рения в промышленном строительс-
тве и реконструкции. «В частности, 
по обнародованным в апреле 2011 
года данным экспертов Всемирного 
экономического форума (ВЭФ), по 
рейтингу развитости информационно-
коммуникативных технологий Украи-
на среди оцененных 138 стран заняла 
лишь 90-место, значительно уступив 
таким соседям по СНГ как РФ (77 по-
зиция) и Казахстан (67-я). А возглав-
ляют список ВЭФ Швеция, Сингапур 
и Финляндия. Данный рейтинг важен 
именно потому, что он совпадает с 
рейтингом «Сетевой готовности», то 
есть указывает на то, насколько та или 
иная страна мира готова использовать 
в реальной жизни информационные 
технологии»[1]. Более оптимистичны-
ми в своих оценках были участники 
ІІ-го Украинского Форума Управления 
Интернетом (Киев, сентябрь 2011 г.), 
по мнению которых IT-рынок в Укра-
ине находится на пороге революцион-
ного скачка, после которого начнется 
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его бурный экстенсивный рост. При 
этом уже сегодня, по данным изме-
рений компании Pando Networks, 
Украина входит в первую десятку 
стран с наибольшей скоростью Ин-
тернет-трафика (1190 Кб/с при сред-
немировой скорости 580 Кб/с). Ре-
альные достижения Украина имеет 
на рынке программного аутсорсинга. 
55-60% отечественного аутсорсинга - 
это продукция на экспорт. В мировом 
рейтинге производителей програм-
много обеспечения Украина занимает 
15 место. Насчитывается около тыся-
чи компаний, занимающихся разра-
боткой программного обеспечения. 
По официальным данным, здесь за-
нято около 25-30 тысяч украинских 
специалистов, хотя, несомненно, на 
самом деле их гораздо больше [2].
Итак, сегодня различные инфор-
мационные технологии предлагают 
большое количество необходимых 
выразительных средств, с помощью 
которых можно создать удобную и 
комфортную рабочую среду. В пред-
шествующих статьях [3,4] мы уже 
рассматривали наиболее прогрессив-
ные материалы и технологии, которые 
активно повлияли на дизайнерские 
решения интерьеров последнее время. 
Речь шла о новых отделочных и об-
лицовочных материалах, освещении 
и автоматизированных установках 
создания микроклимата в производс-
твенной среде. Однако, ІТ также вклю-
чают именно системную организацию 
передачи информации, что очень важ-
но для современного роботизирован-
ного производства. Так, например, в 
цехах огромного всемирно известного 
американского предприятия по произ-
водству картофельных и кукурузных 
чипсов «Frito Lay» технологический 
процесс полностью автоматизирован. 
Рабочая одежда оснащена наушника-
ми, т.к. включает каждого работающе-
го в общую систему внутренней свя-
зи. Это создает ощущение комфорта и 
защищенности, постоянной связи со 
всеми участниками технологическо-
го процесса. Внешне это проявляется 
как стандартный объединяющий эле-
мент униформы, придает визуальному 
восприятию современное информаци-
онно-техническое звучание (рис. 1). 
Наличие роботов-укладчиков на складах 
мега-размеров или роботизированные 
конвейерные линии производства в 
цехах этого предприятия сами по себе 
уже создают определенный дизайн 
производственной среды – насыщен-
ный оборудованием интерьер имеет 
укрупненные по масштабу элементы, 
членение пространства не подчинено 
размерам человека, но соответству-
ет возможностям и скоростям робо-
техники. В то же время, яркие цвета 
подвижного оборудования являются 
сигнальными, предупреждающими, 
акцентируют внимание работающих в 
цеху людей на возможной опасности 
(рис. 3, 4, 7). Мониторы, обеспечиваю-
щие постоянный контроль производс-
твенного процесса, а так же управле-
ние им, вносят в интерьер живость и 
акцентные световые пятна, привлека-
ют внимание рабочих к точкам кон-
троля. При этом функциональность, 
четкая композиционная организован-
ность позволяют свести к минимуму 
визуальное ощущение перегруженнос-
ти интерьера технологическим обору-
дованием, выделить места управления 
и контроля в некие самостоятельные 
зоны, иногда отделенные стеклянными 
перегородками, где все эргономично 
и сомасштабно работающим. С точки 
зрения дизайна создаются футуристи-
ческие, почти «космические» интерье-
ры в цехах абсолютно «земного» (пи-
щевого) назначения (рис. 2, 5, 6, 8). 
Рис. 1 Рис. 2
Рис. 3 Рис. 4
Рис. 5 Рис. 6
Рис. 7 Рис. 8
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Рисунок 1. Наушники внутренней 
связи как элемент униформы. Завод 
Frito Lay, США
Рисунок 2. Сенсорная панель уп-
равления главным конвейером. Завод 
Frito Lay, США; Рисунки 3,4. Роботы-
автопогрузчики на складах готовой 
продукции с большими, несоответст-
вующими человеку, масштабами 
пространства. Завод Frito Lay, США; 
Рисунки 5,6. Автоматизированный 
техпроцесс на заводе компании Illy 
по производству кофе, Италия. Конт-
рольные мониторы, сенсорные панели, 
выделение зон контроля; Рисунок 7. 
Робот-укладчик создает футуристичес-
кую атмосферу на складе Frito, США; 
Рисунок 8. Цифровые панели и табло 
– удобный и доступный контроль
Участие дизайнеров в процессе 
проектирования производственной 
среды заключается в умении выявить 
конструктивные особенности этой 
среды и творческом поиске художес-
твенных решений в избранной об-
ласти. Сегодня к привычным компо-
зиционным дизайнерским средствам, 
таким как цвет, метроритмические 
закономерности, и т.д., добавляются 
элементы информационных техноло-
гий, облегчающие и углубляющие ху-
дожественно-образное решение. 
На факультете «Дизайн среды» 
студенты, прежде всего, овладевают 
первыми навыками 3-D проектирова-
ния пространства интерьера, что само 
по себе является применением ІТ в 
средовом дизайне. Именно в разработ-
ке промышленного объекта студенты 
сталкиваются с необходимостью внед-
рения информационных технологий 
в производственную среду с учетом 
композиционно-художественных тре-
бований. Опознавательная и предуп-
редительная окраска оборудования 
дополняется наличием электронных 
мониторов, отражающих процессы 
контроля основных параметров произ-
водства. Информационные табло, сен-
сорные таблицы и указатели, система 
беспроводной связи разных подраз-
делений не только ускоряют и упро-
щают технологические процессы, но 
и обеспечивают функциональность, 
делают рабочее времяпровождение 
комфортным, эстетически приятным. 
Применение в зонах релаксации и 
комнатах отдыха электронных мони-
Рис. 9 Рис. 10
Рис. 11 Рис. 12
торов, водяных стенок и экранов, све-
тодиодных многоцелевых систем, ви-
део и аудиоаппаратуры обеспечивают 
полноценный отдых и восстановление 
рабочих. Все эти элементы внедряют-
ся в проекты интерьеров студентами 
специализации «Интерьер и оборудо-
вание» при разработке производствен-
ных помещений и комнат отдыха раз-
личных промышленных предприятий 
(рис. 9-12).
Рисунки 9, 10. Светодиодные па-
нели стен и перегородок с заданными 
изменяемыми параметрами в поме-
щении релаксации цеха по обжигу 
стеновых легкобетонных блоков и в 
комнате отдыха швейного комбината 
(студенческие проекты).
Рисунки 11, 12. Применение инфор-
мационных технологий в проектах ин-
терьеров промышленных предприятий: 
мониторы контроля химического соста-
ва вина в разливочном цеху Крымского 
винзавода; электронное табло показате-
лей микроклимата и энергоустановок 
цеха по сборке автомобильных шасси 
(студенческие проекты).
Таким образом, в интерьерах 
производственных зданий дизайне-
ры используют различные элементы 
информационных технологий, что 
позволяет им достичь максимальной 
выразительности и улучшить визу-
альные характеристики помещений, 
обеспечивать благоприятную атмос-
феру на рабочем месте для сотрудни-
ков промышленных предприятий.
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